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―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
中級者 (N)
































































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
女子中級者 (W)






















一方，中級者 (N) は，弱めのスマッシュでも前腕（手首）X の加速度が








































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
中級者 (N)



































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
中級者 (N)































































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
女子中級者 (M)




































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
女子中級者 (M)



































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
男子初級者 (T)



































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
上級生女子中級者 (W)







図５―A は決められた位置への手投げ入れでのフォアプッシュ (a) の結
果であり，図５―B は右（フォア），左（バック）に交互に投げ入れた中のフ






















































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
一般愛好家中級者 (S)
―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
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男子部員上級者 (T) – (d)
―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
一般愛好家中級者 (S) – (C)



































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
男子初級者 (N)（左利き）



































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
男子初級者 (N)（左利き）
































































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
一般愛好中級者 (S)（c：左右交互）



































―０．６ ―０．４ ―０．２ ０ ０．２ ０．４ ０．６
男子初級者 (N)（左利き）（b：連続）
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